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RESUMEN 
En nuestro trabajo estudiamos la hipótesis de la presencia de de­
terioro mnésico en sujetos politoxicómanos que utilizan la heroína 
como droga principal de abuso. Evaluamos la memoria visuo­
constructiva en un grupo de 31 sujetos no dependientes, de las mis­
mas características personales, demográficas y neuromédicas. Los 
resultados revelan la existencia de alteraciones en la memoria vi­
suoconstructiva de los sujetos dependientes, no atribuibles a alte­
raciones perceptivas visuales ni práxicas constructivas. 
PALABRAS CLAVE: Memoria visuo-constructiva. Memoria visual. 
Politoxicómanos. Tests Neuropsicológicos. 
SUMMARY 
We studied the hypothesis that mnesic impairment exist in poly­
drug users whose primary drug is heroin. Visuoconstructional me­
mory was evaluated in a group of 31 drug-dependent subjects and 
was compared with the performance of a group of 31 non­
dependent subjects of the same personal, demographic, and neu­
romedical characteristics. Our results indicate the existence of sig­
nificant visuo-constructional mnesic impairment in drug-dependent 
subjects, which is not attributed either to visual impairment or to 
constructional praxis impairment. 
KEY WORDS: Memory. Visuo-constructional Memory. Polydrug 
users. Substance abuse. Neuropsychological Tests. 
INTRODUCCION 
El estudio de las funciones superiores en sujetos adictos 
a drogas es un campo poco desarrollado. Los trabajos de in­
vestigación se caracterizan por enfrentarnos con resultados 
inconsistentes, que posiblemente se justifiquen por las difi­
cultades que plantea el control de las múltiples variables que 
es preciso tener en cuenta en este tipo de investigaciones. 
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El estudio de las drogodependencias, y concretamente el 
estudio de las consecuencias del abuso crónico de drogas en 
el Sistema Nervioso Central, es un tema que encierra com­
plejidad. Diferentes drogas se utilizan de modos distintos y 
por diferentes razones en grupos de gente heterogénea. La 
población de drogodependientes varía considerablemente en 
edad, nivel educacional, rasgos de personalidad, cantidad, 
frecuencia y duración de la dependencia, así como en la mo­
dalidad de consumo. La importancia e influencia de éstos 
y otros factores dificulta el llegar a predecir qué variables in­
tervienen en el deterioro neuropsicológico presentado por 
estos sujetos, así como también ayudan a explicar los resul­
tados contrarios obtenidos en las distintas investigaciones. 
Actualmente se admite que una porción significativa de po­
litoxicómanos presentan deterioro neuropsicológico como 
consecuencia del abuso de drogas, implicando en este dete­
rioro al uso de sustancias sedantes y opiáceas (1,2,3,4). En 
diversas investigaciones (5,6) efectuadas con sujetos polito­
xicómanos que mantienen un consumo prolongado de bar­
bitúricos se describen deficits en parámetros neuropsicológicos 
como la formación de conceptos, habilidades de aprendiza­
je, coordinación visomotora y velocidad de respuesta. Este 
patrón de disfunciones es similar al encontrado en sujetos 
alcohólicos crónicos, en los que se aprecian alteraciones de 
memoria, lenguaje y en el funcionamiento perceptivo-motor 
(7). 
Con relación al estudio específico de las funciones mnési­
cas, algunas investigaciones apoyan la hipótesis de alteracio­
nes de memoria en heroinómanos, relacionadas 
fundamentalmente con los procesos de consolidación de la 
huella mnésica y los niveles de activación (8,9). Se describe 
también una afectación mnésica en la modalidad sensorial 
visual tanto en sujetos heroinómanos como en politoxicó­
manos, no siendo atribuible a factores demográficos como 
la edad, sexo, nivel educacional y sociocultural (19,11). En 
otros trabajos se encuentra que los deficits mnésicos visua­
les de los heroinómanos están relacionados con problemas 
de organización espacial (12). 
De cualquier manera el estudio de las funciones mnésicas 
en esta población está poco desarrollado. Lo extenso del cam­
po, la complejidad y la escasa literatura disponible hoy en 
día, hace que surjan múltiples interrogantes que aún hoy tie­
nen difícil respuesta. Con nuestro trabajo queremos contri­
buir al estudio específico de la memoria en sujetos 
politoxicómanos que utilizan la heroína como droga princi­
pal de abuso. Nos centramos en el estudio concreto de la 
memoria en la modalidad viso-constructiva, pretendiendo 
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confirmar la presencia de alteraciones en esta función. Rea­
lizamos previamente una evaluación de las habilidades prá­
xicas constructivas y de la actividad perceptiva de los suj~tos, 
con la finalidad de poder descartar la implicación de estos 
factores en los posibles deficits mnésicos detectados. 
METODO 
La muestra utilizada se componía de 62 sujetos entre los 
17 y 33 años, que dividimos en dos grupos: un grupo de 
31 sujetos politoxicómanos, cuya droga principal de abuso 
era la heroína (edad media de 27 años), y un grupo de 31 
sujetos no dependientes (edad media de 26 años) que se 
ajustaban en sexo, edad, nivel educacional y sociocultural a 
las características del grupo de dependientes (Datos descrip­
tivos en Tabla 1). 
TABLA I 
VARIABLES DESCRIPTIVAS DE LA MUESTRA 
Dependientes No dependientes 
Edad x = 27 x = 26 
SO = 3,77 SO = 4,83 
Sexo 
Masculino 21 21 
Femenino 10 10 
Nivel educacional 
Primarios 7 3 
EGB 7 8 
Bachillerato 8 13 
F. Profesional 8 6 
Superiores 1 1 
Nivel sociocultural 
Bajo 9 7 
Medio 20 22 
Alto 2 2 
En relación al sexo, el número de varones (n = 21) Y el 
de mujeres (n = 10) era el mismo en ambos grupos. El ni­
vel educacional de los sujetos politoxicómanos era para el 
22,6% (n = 7) de estudios primarios, para otro 22,6% (n 
= 7) de EGB, para el 25,8% (n = 8) de bachillerato, para 
otro 25,8% de formación profesional, y un 3,2% (n = 1) 
tenía estudios superiores no concluidos. En el grupo de no 
dependientes el 9,7% (n = 3) tenía nivel de estudios prima­
rios, el 25,8% (n = 8) EGB, el 42% (n = 13) de los sujetos 
de bachillerato, el 19,3% (n = 6) de formación profesional, 
y un 3,2% (n = 1) con estudios superiores. 
Según la escala utilizada, el nivel sociocultural de los poli­
toxicómanos era para el 29% (n = 9) bajo, para el 64,5% 
(n = 20) medio, y alto para el 6,5% (n = 2) restante. En 
el grupo de no dependientes el nivel sociocultural era bajo 
para el 22,5% (n = 7) de los sujetos, medio para el 71% 
(n = 22), Y alto para el 6,5%. 
Se excluyeron de la muestra aquellos sujetos que presen­
taban algún tipo de alteración neurológica y/o neuropsico­
lógica demostrable, y aquéllos que sufrían algún tipo de 
trastorno psiquiátrico evidenciable en la exploración. En el 
grupo de politoxicómanos también se excluyó a aquéllos que 
estaban en fase de desintoxicación o en situación de síndro­
me de abstinencia, por considerar que cualquiera de estos 
estados podía alterar el rendimiento en las pruebas. 
Los sujetos politoxicómanos eran voluntarios que estaban 
en curso de tratamiento en el Módulo Asistencial de Drogo­
dependencias de Orense. La totalidad de sujetos que com­
ponen este grupo habían consumido en su evolución como 
drogodependientes alcohol, cannabis, anfetaminas, alucinó­
genos, barbitúricos y cocaína, y utilizaban la heroína como 
droga principal de abuso en el momento de ser evaluados. 
Las dosis habituales de heroína eran de aproximadamente 
unos 0,25 mg. al día, y todos utilizaban la vía intravenosa 
para autoadministrarse la droga. Todos los sujetos se encon­
traban en el momento de ser explorados, bajo los efectos de 
las drogas que consumían habitualmente. 
El 84% (n = 26) de los politoxicómanos se iniciaron en 
el consumo de drogas con derivados de la cannabis a una 
edad media de 15 años, 3 de ellos se iniciaron con alcohol 
a los 13 años, y un solo sujeto del grupo se inició con heroí­
na a los 17 años. Todos los sujetos de la muestra mantenían 
una dependencia a la heroína superior a un año, siendo el 
límite para la antigüedad máxima de 10 años. En el momento 
de la evaluación el 64,5% (n = 20) de los sujetos mante­
nían una dependencia en curso a la heroína, y el 35,5% (n 
= 11) restante habían abandonado el consumo por un pe­
riodo superior a un mes. 
Para evaluar las habilidades práxicas constructivas y la ac­
tividad perceptiva del sujeto se utilizó la aplicación de la co­
pia de la Figura Compleja de Rey. Se utilizó una traducción 
al castellano de The Complex Figure Test (Adaptación espa­
ñola de TEA, 1987). Para evaluar la memoria visuoconstruc­
tiva, se aplicó la reproducción de memoria efectuada después 
de retirado el modelo de la figura compleja. 
La exploración se realizó individualmente y en una única 
sesión de aproximadamente 15 minutos de duración. El pro­
cedimiento seguido fue el mismo para la totalidad de los su­
jetos. Una vez que se establecía un buen nivel de empatía 
se realizaba la historia clínica y se solicitaba del sujeto la co­
pia de la figura, para lo que se facilitaba un papel blanco de 
tamaño cuartilla, siguiendo las instrucciones del manual. Se 
utilizaron lápices de diferentes colores con la finalidad de apre­
ciar el orden seguido en la realización del dibujo. Se realizó 
una medición del tiempo empleado por cada sujeto para la 
realización de la copia. 
La reproducción de memoria se solicitaba una vez trans­
curridos tres minutos de la copia de la figura. La labor de 
interferencia entre la copia y la reproducción de memoria con­
sistía en completar datos de la historia personal del sujeto. 
Se realizó un análisis cualitativo de la prueba para estimar 
si las alteraciones detectadas se debían a deficits de memo­
ria, perceptivos o visuoconstructivos. Hicimos una distinción 
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entre errores por olvido, por deficiente intersección entre lí­
neas, por cambios espaciales, y por elaboración. 
RESULTADOS 
Los resultados obtenidos en la copia y reproducción de me­
moria de la figura compleja de Rey se facilitan en la Tabla 
11 en puntuaciones percentiles, por ser ésta la escala que se 
maneja en el manual de corrección de la prueba (TEA, 1987). 
TABLA II 
DIFERENCIAS ENTRE DEPENDIENTES Y NO DEPENDIENTES EN LA
 
COPIA Y REPRODUCCION DE MEMORIA DE LA FIGURA
 
COMPLEJA DE REY. PRUEBA T DE STUDENT
 
Figura Rey x x Signo 
Dep. No dep. 
Copia 65,48 69,39 0,72 0,2364 
Tiempo 3,29 2,84 -2,49 0,0077 
Memoria 39,97 55,32 2,02 0,024 
La puntuación obtenida por los politoxicómanos en la co­
pia de la figura completa de Reyes de 65,48 (Sx = 24,37). 
La puntuación más alta obtenida es de un percentil de 99 
y la más baja de 1. En el grupo de no dependientes la pun­
tuación media es de 69,39 (Sx = 17,63). El percentil más 
alto corresponde a una puntuación de 99 y el más bajo de 
25. El análisis estadístico de estas puntuaciones revela que 
no existen diferencias significativas entre los dos grupos en 
la puntuación obtenida en la copia de la figura de Rey (t = 
0,72; P > 0,05). El análisis cualitativo de la copia de la figu­
ra permite apreciar fallos debidos fundamentalmente a una 
deficiente intersección de las líneas. 
El tiempo que emplean los sujetos politoxicómanos en rea­
lizar la copia es de 3,29 minutos con una desviación típica 
de 0,59, siendo los tiempos más altos de 5 minutos y los más 
bajos de 3. Los no dependientes emplean menos tiempo en 
la copia (x = 2,84, Sx = 0,82), siendo los tiempos máxi­
mos de 5 minutos y los mínimos de 2. El análisis estadístico 
de los datos revela la existencia de diferencias significativas 
en el tiempo empleado para la realización de la copia (t = 
-2,49; P < 0,05). Los politoxicómanos emplean mayores 
tiempos en la realización de la copia. 
En la reproducción de memoria de la figura compleja de 
Rey, los politoxicómanos obtienen una puntuación media en 
percentiles de 39,97 (Sx = 30,34). Siendo la puntuación 
más alta obtenida por estos sujetos de 90, y la inferior de 
un percentil de 1. Para el grupo de no dependientes la pun­
tuación media es de 53,32 (Sx = 29,53), siendo la puntua­
ción mínima de 1, y la más alta de 99. El análisis estadístico 
revela que existen diferencias significativas en la reproduc­
ción de memoria de la figura, entre los politoxicómanos y 
los no dependientes (t = 2,02; P < 0,05). El análisis cuali-
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tativo de la reproducción revela errores debidos fundamen­
talmente a omisiones. En algunos sujetos se apreció también 
la presencia de cambios espaciales en la localización de las 
líneas, así como perseveración en el trazado. En la reproduc­
ción de memoria las elaboraciones son escasas. 
DISCUSION 
Los resultados obtenidos en la exploración de los politoxi­
cómanos revelan que no se aprecia afectación en la percep­
ción visual, así como tampoco en la respuesta visomotora, 
y en sus habilidades visuoconstructivas. Estos sujetos estruc­
turan adecuadamente los datos visuespaciales, no presen­
tando deficits en la realización del trazado, que es preciso. 
No se detectan alteraciones grafomotoras ni dismetrías. 
Nuestros resultados con politoxicómanos que utilizan la he­
roína como droga principal de abuso, son contrarios a los des­
critos por Judd (13) con sujetos politoxicómanos que 
mantienen un consumo prolongado de barbitúricos. En es­
tos sujetos sí se aprecian alteraciones en la coordinación vi­
somotora. 
En relación con el tiempo empleado para la realización de 
la tarea, los resultados revelan que son lentos y cuidadosos, 
con dificultades para analizar con rapidez las estructuras es­
paciales. En la misma línea están los resultados de Judd (14), 
Hill (15) y Rodríguez (16), que detectan en los dependien­
tes el empleo de tiempos mayores que los sujetos no depen­
dientes, en la realización de este tipo de tareas. 
Nuestros resultados revelan la presencia de alteraciones en 
la memoria visuoconstructiva de los sujetos politoxicómanos. 
Existen deficits en la realización de la figura tras un labor de 
interferencia de 3 minutos después de la copia. Los deficits 
se deben fundamentalmente a omisiones y cambios espa­
ciales en la localización y orientación de los componentes 
de la figura. Los cambios espaciales en la localización de las 
líneas es un aspecto que evidenciamos en trabajos anterio­
res empleando el Test de Retención Visual de Benton (17), 
donde los describíamos como una de las más importantes 
fuentes de error en la realización de esta prueba. Los deficits 
que evidenciamos no se deben a disfunciones práxicas cons­
tructivas ni alteraciones visuales, como demuestra la copia 
correcta que hacen de la figura. Los describimos como defi­
cits mnésicos puros que ponen de manifiesto una alteración 
en el recuerdo visual. 
Algunos trabajos describen alteraciones en la reproducción 
inmediata de una figura presentada por vía visual (18,19,20). 
Con el empleo de la Figura Compleja de Rey se refuerza es­
te hallazgo, encontrando que incluso cuando el material a 
reproducir de memoria ya había sido copiado previamente, 
su preproducción tras una labor de interferencia se ve tam­
bién dificultada y alterada. 
Los politoxicómanos presentan alteraciones en la realiza­
ción de tareas que requieren la memorización de un mate­
rial por vía visual y su reproducción gráfica inmediata y/o 
tras una labor de interferencia. Estos sujetos tienen dificulta­
des para integrar en las funciones mnésicas un material de 
características visuespaciales. Esta dificultad no puede atri­
buirse a alteraciones perceptivas visuales ni práxicas cons­
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tructivas. Poseen las características esenciales de la imagen mente, lo que les lleva a un rendimiento deficitario en tareas 
a reproducir pero son incapaces de organizarlas adecuada- de memoria visual. 
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